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 De geschiedenis van de Portugees-joodse gemeenschap in de Republiek der Zeven Ver-enigde Nederlanden begon met katholieken. 
Portugese katholieken om precies te zijn. Aan het 
eind van de zestiende eeuw doken op verschillende 
plekken in de gewesten Holland en Zeeland kleine 
groepen Portugese kooplieden op. Zij vestigden 
zich in de Republiek, gedreven door een mix van 
factoren. Het was duidelijk dat de zich op zo verras-
sende wijze vrijvechtende Republiek een economi-
Van nieuwe christenen 
tot nieuwe joden
In de zeventiende eeuw had zich in Amsterdam een bloeiende joodse gemeenschap gevestigd. 
Ze waren actief in de handel en genoten als religieuze gemeente internationaal gezag. In oorsprong 
kwamen zij uit Portugal. Opvallend is dat de meesten formeel niet joods waren. Het waren verplicht 
bekeerde christenen die dikwijls vervreemd waren van hun joodse achtergrond. Die (her)ontdekten 
ze in de Republiek.
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sche grootmacht in de dop was. Daarnaast zaten 
veel Portugese kooplieden in handelsnetwerken 
met de grote Portugese en Spaanse koloniale rijken 
en wilden zij zo dicht mogelijk op de afzetmarkt in 
Noordwest-Europa zitten. Deze economische facto-
ren maakten een vestiging van Portugese handelsko-
lonies in de Republiek tot een must. Producten uit de 
koloniën konden nu via een havenstad als Amster-
dam geïntroduceerd worden op de Nederlandse en 
Duitse markten. 
Naast economie speelde nog een andere factor een 
rol. In het moederland Portugal was de inquisitie 
actiever geworden in het controleren of de bevol-
king zich wel daadwerkelijk in alles voegde naar de 
opvattingen en gebruiken van de rooms-katholieke 
kerk. Met name afstammelingen van joodse fami-
lies die zich honderd jaar eerder onder dwang tot 
het katholicisme hadden bekeerd, lagen onder een 
vergrootglas. Het idee was dat sommigen nog altijd 
licht op verplicht
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judaïseerden, joodse gebruiken in stand hielden. 
Mede onder marteling verkreeg de inquisitie beken-
tenissen. Sommigen konden boete doen en opnieuw 
in de katholieke gemeenschap opgenomen worden, 
anderen eindigden op de brandstapel. Met name 
in families waarvan leden op deze manier werden 
opgepakt, was onrust over de religieuze dwang van 
de inquisitie een extra reden om uit te zien naar een 
woonplaats buiten Portugal.
‘Nieuwe joden’
Toch betekende dit niet dat degenen die in Portugal 
bekendstonden als ‘nuevos cristianos’ (nieuwe chris-
tenen), bij aankomst in de Republiek direct joods 
werden. Aanvankelijk bleven zij gewoon katholiek. 
Gaandeweg realiseerden zij zich echter terecht te 
zijn gekomen in een land waarin het katholicisme 
juist naar het tweede plan werd gedreven. Hierdoor 
moesten zij, net als alle andere inwoners van de 
Republiek , hun religieuze identiteit opnieuw tegen 
het licht houden: wilden zij katholiek blijven, zich 
tot een van de protestantse groepen bekennen, of 
nog iets anders kiezen? Een deel van de Portugese 
kooplieden verkoos katholiek te blijven, enkelen 
wilden niet opnieuw bij een minderheid behoren en 
kozen voor het protestantisme. De meesten kwamen 
uiteindelijk echter uit op een tamelijk verrassende 
keus: zij wilden joods worden.
De religieuze mobiliteit die rond 1600 ontstond, 
opende de mogelijkheid voor een uniek fenomeen. 
Gedurende de middeleeuwen was het altijd mogelijk 
om van jood christen te worden, maar het omgekeer-
de was uitgesloten. Nu echter iedereen zijn religieuze 
identiteit moest kiezen, ontstond in de Republiek 
ook de optie om joods te worden. Dat was wat de 
meeste Portugese kooplieden en hun families deden: 
van ‘nieuwe christenen’ werden zij nu ‘nieuwe joden’.
Van het jodendom wisten zij vrijwel niets. Hun 
etnische identiteit was bewaard gebleven doordat zij 
als ‘nieuwe christenen’ op het Iberisch Schiereiland 
waren aangemerkt, maar contact met levende jood-
se gemeenschappen was al enkele generaties lang 
afwezig. De enige kennis die zij over het jodendom 
hadden was via polemische christelijke boeken ge-
richt tégen het jodendom. Velen hadden bovendien 
een duidelijk katholiek zelfbeeld, waarin pas door de 
inquisitie scheurtjes kwamen. Geleidelijk aan, in een 
proces van zo’n tien jaar, kwam het tot een breuk.
De rabbijnen die eerst uit Emden en later uit Venetië 
en Marokko werden gehaald om de nieuwe joodse 
gemeenschap te leiden, wisten niet wat zij aan-
troffen. De meest basale aspecten van het joodse 
leven moesten de Amsterdamse Portugese ‘nieuwe 
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joodse religieuze en de seculiere Iberische cultuur 
scherp met elkaar schuurden. Anderen, waaronder 
Daniel Swetschinski, spreken echter van een ‘patch-
work culture’, een harmonieus geheel waarin joodse, 
Iberische en gaandeweg ook Nederlandse invloeden 
samenkwamen en met elkaar de rijke identiteit 
uitmaakten van de Amsterdamse Portugese jood. 
Swetschinski’s opvatting wordt momenteel door de 
meeste wetenschappers omarmd.
Dit laat onverlet dat de manieren waarop indivi-
duele Portugese joden invulling gaven aan hun 
identiteit scherp uiteenliepen. Een zich vormende 
religieuze elite conformeerde zich aan de regels 
en gebruiken van het nieuwe jodendom, maar een 
flinke groep was minder overtuigd. Velen ontwik-
kelden de gewoonte om twee namen te hebben: een 
joodse naam die gebruikt werd in Amsterdam en in 
andere joodse gemeenschappen zoals in Londen 
en Hamburg, en een christelijke Iberische naam die 
hen in staat stelde om voor handel en familiebezoek 
naar Spanje en Portugal en andere katholieke streken 
te reizen. Afhankelijk van de plaats waar zij zich be-
vonden, gebruikten ze de ene of de andere naam en 
gingen ze naar de synagoge of naar de kerk. De rab-
bijnen keerden zich fel tegen dit gebruik en iedereen 
die werd gesnapt op een bezoek aan ‘de landen van 
de afgoderij’ – de katholieke gebieden – moest een 
stevige boete betalen en publiekelijk boete doen.
De stedelijke kas 
Het ontstaan van een nieuwe joodse gemeenschap 
stelde ook de stedelijke autoriteiten voor nieuwe 
vragen. Want kon dat eigenlijk wel, een joodse ge-
meente binnen de stadsmuren? Tal van steden in de 
Republiek besloten om hun poorten ferm gesloten 
joden’ aangeleerd worden. En ook al waren ze joods 
geworden, op veel thema’s bleef het katholieke ver-
leden doorwerken. Met Spaans- en Portugeestalige 
boeken, expliciete preken in de synagoge en disci-
plinerende maatregelen probeerden de rabbijnen 
de nieuwe gemeenschap joods op te voeden. Pas 
geleidelijk aan slaagden zij in deze taak.
Rijke identiteit 
De Amsterdamse Portugese joden waren ‘nieuwe 
joden’ in nog een ander opzicht. Met hun overstap 
van katholicisme naar jodendom was plotseling een 
unieke joodse gemeenschap ontstaan. Overal in de 
wereld bewogen joden zich vooral in de onderste 
klassen van de samenleving. Ze waren uitgesloten 
van veel economische en politieke mogelijkheden 
en werden gediscrimineerd. Nu was er opeens een 
joodse gemeenschap die bestond uit kooplieden 
die zich voor een groot deel in de beter gesitueerde 
lagen van de bevolking bevonden. Ze hadden inter-
nationale handelsnetwerken, waren opgeleid op de 
beste scholen van Europa (bij de jezuïeten) en waren 
verzot op theater, literatuur en muziek. 
Onder wetenschappers woedt een discussie over de 
identiteit van deze ‘nieuwe joden’. Sommigen, zoals 
Miriam Bodian, betogen dat er sprake was van een 
‘split identity’, een conflictueus geheel, waarin de 
te houden voor joodse vestiging, zoals Utrecht, 
Tilburg en Deventer. Andere plaatsen, bijvoorbeeld 
in Drenthe , besloten tot een numerus fixus: een 
maximum aantal joden mocht zich metterwoon in 
een stad of dorp vestigen. 
Maar steden als Amsterdam, Leeuwarden, Zwolle, 
Rotterdam en Middelburg besloten om joden wel het 
woonrecht toe te kennen. Zij kregen de positie van 
een eigen ‘natie’: een corporatief, semi-autonoom 
lichaam in de stad. De bestuurders van de joodse 
gemeenschap maakten afspraken met de stedelijke 
autoriteiten. Die hielden kortweg in dat joden in 
de stad mochten wonen, mits zij hun economisch 
profiel zo inrichtten dat de bestaande bevolking er 
geen last van had. Joden werden dan ook niet toe-
gelaten tot de meeste gilden. Welke gilden wel open 
waren, verschilde van plaats tot plaats. Minstens zo 
belangrijk was de afspraak dat de joodse bestuur-
ders – de parnassiem en de rabbijnen – verantwoor-
delijk waren voor alles in de eigen gemeenschap: 
van onderwijs tot armenzorg, van ziekenzorg tot 
rechtspraak. Dit resulteerde in eigen joodse scholen, 
weeshuizen, ziekenhuizen en opvang voor armen. De 
belangrijkste regel was dat joden niet ten laste van 
de stedelijke kas mochten komen. 
Joodse ‘hoofdstad’
De Portugese gemeente in Amsterdam groeide in 
de eerste decennia van de zeventiende eeuw uit 
tot een van de belangrijkste in de hele wereld. De 
uitzonderlijke positie als ‘nieuwe joden’ met toegang 
tot de hogere cultuur en tot internationale handel, 
maakte Amsterdam tot een trekpleister voor grote 
stromen van nieuwe migranten. Tot in de achttiende 
eeuw bleven katholieke ‘nieuw christenen’ Amster-
dam opzoeken, waar zij joods werden en zich bij de 
gemeenschap aansloten. Wel waren de nieuwkomers 
steeds armer. Naast Portugese joden begonnen zich 
vanaf 1615 ook steeds meer Asjkenazische joden – 
afkomstig uit de Duitse en Oost-Europese landen – in 
Amsterdam en andere steden in de Republiek te 
vestigen. Zij kregen hun eigen ‘Hoogduitse Joodse 
Natie’, naast de ‘Portugees-Joodse Natie’, elk met een 
eigen set aan regels en mogelijkheden. De sociaal-
culturele verschillen tussen de Portugese ‘nieuwe 
joden’ en de Asjkenazische ‘oude joden’ waren 
eenvoudigweg te groot om samen in een joodse 
gemeenschap te kunnen functioneren. 
Amsterdam had in de zeventiende eeuw een 
internationale uitstraling. In de wereld van de 
Portugees-joodse diaspora ging de stad fungeren 
als een ‘hoofdstad’, waar joodse gemeenten in de 
hele wereld naar keken voor belangrijke beslissingen 
en waar zij hun rabbijnen, leraren en voorzangers 
vandaan haalden. Gedurende de zeventiende eeuw 
hadden de Portugese joden in Amsterdam hun eigen 
‘Gouden Eeuw’. Een eeuw later waren zij ingehaald 
door de zeer snel groeiende Asjkenazische gemeen-
schap. Hierdoor groeide Amsterdam uit tot de groot-
ste joodse gemeenschap van de achttiende eeuw 
met een faam die zich uitstrekte van de Amerika’s tot 
diep in Rusland. Dat de basis daarvoor was gelegd 
door pionierende katholieken die zich geleidelijk 
aan tot het jodendom bekeerden, was toen allang 
vergeten. n
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